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Stellingen behorende bij het proefschrift
Towards restraint-free care for psychogeriatric nursing home residents
Anna Huizing
1. Het aanbieden van een scholingsprogramma voor het verzorgend personeel,
gecombineerd met consultatie door een gespecialiseerde verpleegkundige, is niet 
voldoende om vrijheidsbeperkende middelen uit het verpleeghuis te verwijderen.
(dit proefschrift)
2. Ondanks de ineffectiviteit en negatieve gevolgen van vrijheidsbeperking komt het 
gebruik van deze maatregelen nog steeds in hoge mate voor bij psychogeriatrische 
verpleeghuisbewoners. (dit proefschrift) 
3. Werkdruk leidt niet tot het toepassen van vrijheidsbeperking in verpleeghuizen. 
(dit proefschrift) 
4. Het gebruik van bedhekken moet worden gezien als een vrijheidsbeperkende
maatregel. (dit proefschrift)
5. Er bestaan geen redenen om vrijheidsbeperking bij psychogeriatrische 
verpleeghuisbewoners toe te passen. (dit proefschrift) 
6. The use of physical restraints is inconsistent with a philosophy of individualized care. 
(Strumpf et al., Restraint-free care, 1998) 
7. Wensen en behoeften niet in je eigen taal kunnen uiten vergt veel aandacht, 
betrokkenheid en inlevingsvermogen van anderen. 
8. Het is beter je te richten op de mogelijkheden dan op de beperkingen.
9. In de afwijking ligt de charme van het bijzondere. (Willem Brakman)
